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Pengerjaan suatu proyek dapat dikatakan berhasil apabila seluruh ruang 
lingkup pekerjaan dilakukan dengan efektif dan efisien. Kemampuan aplikasi 
pendukung manajemen proyek dapat mempermudah sebuah perusahaan dalam 
mengelola proyek. PT Vastu Cipta Persada merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi bangunan. Untuk 
mencapai hasil yang maksimal, perusahaan membutuhkan kemampuan 
manajemen proyek yang baik. Selain itu, perusahaan juga perlu melihat kinerja 
karyawan agar bonus dan insentif tepat sasaran.  
Penelitian ini memberikan solusi berupa aplikasi SIMANPRO. 
SIMANPRO merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang menggunakan 
framework laravel sebagai back-end dan framework Vue.JS sebagai front-end dari 
website. Aplikasi ini menggunakan basis data MySQL. 
Hasil dari penerapan aplikasi SIMANPRO yaitu perusahaan menjadi lebih 
mudah dalam mengatur proyek dan perusahaan juga dapat mengukur kinerja 
karyawan. Perusahaan dapat mengelola pekerjaan secara online sehingga 
menjadikan aplikasi ini bisa diakses kapan dan dimana saja. Aplikasi ini dapat 
mengukur kinerja karyawan berdasarkan persentase kontribusinya dengan cukup 
akurat. 
 
Kata Kunci: Manajemen Proyek, SIMANPRO.  
 
 
Dosen Pembimbing I  : Eduard Rusdianto, ST.,MT. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pengerjaan suatu proyek dapat dikatakan berhasil dengan baik apabila 
seluruh ruang lingkup pekerjaan dilakukan dengan kualitas yang baik, kesesuaian 
antara batas waktu yang telah disepakati, realisasi jadwal, serta biaya yang 
dikeluarkan. Oleh karena itu, penggunaan waktu yang efisien dan efektif sangat 
diperlukan. Kemampuan menggunakan aplikasi pendukung manajemen proyek 
dapat mempermudah perusahaan dalam mendokumentasikan dan mengelola 
proyek. Kemampuan ini dapat memangkas waktu dalam pengaturan dan 
pengawasan pengerjaan proyek karena cukup melihat dari sistem [1]. 
PT Vastu Cipta Persada (VCP) didirikan pada tahun 1992 di Yogyakarta, 
Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kontruksi Bangunan, baik mengenai tata ruang luar (eksterior) maupun tata ruang 
dalam (interior). Tujuan PT VCP didirikan adalah menawarkan pelayanan untuk 
menciptakan suatu perancangan dan mewujudkan lingkungan fisik dengan 
mengacu pada Jaminan Kualitas (Quality Assurance).  PT VCP juga 
mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan bahan, biaya dan lahan.  
Dalam merancang dan membangun beberapa proyek ini, harus melalui 
tahap perancangan atau perencanaan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan 
tahap produksi. Sebelum tahap perancangan atau perencanaan ini dimulai, 
biasanya perusahaan akan mengadakan sebuah rapat internal untuk membahas 
berbagai macam hal. Salah satu hal yang dibahas adalah pembagian pekerjaan 
yang sejauh ini masih dilakukan secara manual yaitu dengan menulisnya di berita 
acara. 
Ada beragam kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan yang disebabkan 
oleh digunakannya cara konvensional untuk mengatur proyek yang ada, yaitu 
kesulitan dalam pembagian tugas karena masih menulis dalam berita acara secara 
manual dan tidak adanya laporan proses perkembangan suatu tugas secara berkala 
setiap harinya. Terkadang, karena tidak adanya pencatatan hasil rapat, maka ada 
beberapa hal yang kadang terlupakan. Hal ini terkadang menyebabkan perdebatan 
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yang tidak perlu saat rapat untuk memeriksa ulang hasil pekerjaan. Pihak 
perusahaan juga kesulitan dalam melihat kinerja masing-masing karyawan karena 
tidak ada bukti atau data yang dapat menunjukkan kinerja dari karyawan. 
Terakhir, data yang dikerjakan tidak dapat diakses dari luar, baik di rumah atau 
saat rapat di luar kantor dengan pengguna jasa. 
Dengan adanya permasalahan ini, penulis memutuskan untuk membangun 
sebuah sistem manajemen proyek berbasis web. Pembangunan aplikasi ini, 
bertujuan untuk mempermudah manajemen proyek pada PT Vastu Cipta Persada. 
Selain manajemen proyek, sistem ini juga memiliki berbagai fitur lainnya, seperti 
manajemen karyawan dan produktivitas masing-masing karyawan. Manajemen 
karyawan dapat dilakukan oleh admin dan direktur dari perusahaan VCP. 
Produktivitas didapat dari persentase proyek yang dikerjakan sesuai dengan 
perhitungan yang telah ditetapkan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya, 
peneliti menentukan rumusan masalah yaitu adanya kesulitan dalam pembagian 
tugas yang jumlahnya banyak secara manual, tidak adanya laporan proses 
perkembangan dari suatu pekerjaan, kesulitan dalam melihat kinerja karyawan, 
dan berkas yang telah dikerjakan sebelumnya tidak dapat diakses di rumah atau 
saat rapat di luar kantor dengan pengguna jasa. 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk membuat penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka penulis 
memberikan batasan pada penelitian yang akan dilakukan, yaitu : 
1. Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh PT VCP. 
2. Aplikasi ini hanya dapat menyimpan persentase kemajuan dari suatu sub 
pekerjaan berdasarkan masukan dari pengguna, bukan hasil analisis dari 
berkas yang diunggah. 
3. Aplikasi ini hanya menampilkan laporan kinerja karyawan berdasarkan 
persentase kontribusi terhadap proyek. 
4. Aplikasi ini hanya mampu mengunduh data sidik jari namun tidak diolah. 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, peneliti 
akan membangun sebuah sistem manajemen proyek yang bertujuan untuk 
membantu karyawan dalam hal pembagian tugas dan juga penyimpanan berkas. 
Pembagian dan penyimpanan berkas ini akan dilakukan berdasarkan permintaan 
akses pada suatu tugas melalui website yang telah disediakan. 
1.5 Metode Penelitian 
1.5.1 Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan mencari data-
data ataupun referensi-referensi yang dapat membantu mengembangkan sistem. 
Referensi yang digunakan oleh penulis berasal dari www.scholar.google.co.id. 
Topik yang penulis cari adalah hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proyek. 
1.5.2 Wawancara 
Penulis melakukan wawancara untuk berbicara secara langsung dengan 
Bapak Djoko Istiadji selaku direktur dari PT VCP. Wawancara ini bertujuan untuk 
menanyakan kebutuhan fungsional perusahaan untuk sistem yang akan dibangun. 
Wawancara ini akan dilakukan secara terus menerus untuk memastikan sistem 
yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan.   
1.5.3 Analisis 
Tahap ini dilakukan proses analisis yang bertujuan untuk memperoleh 
kebutuhan-kebutuhan non fungsional dan juga kebutuhan fungsional yang 
diharapkan akan diterapkan pada aplikasi berdasarkan hasil wawancara. Sehingga 
pada tahap ini diharapkan seluruh spesifikasi dari aplikasi yang akan dibangun 
dapat dianalisis 
1.5.4 Perancangan 
Pada tahap ini, penulis akan membangun sebuah sistem rekomendasi yang 
masih berbentuk rancangan yaitu rancangan arsitektur, basis data, serta 




Pada tahap ini, penulis akan membangun sebuah aplikasi yang memenuhi 
komponen yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya yaitu analisis dan 
perancangan seperti kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, 
perancangan arsitektur, basis data, dan desain antarmuka. Aplikasi ini diharapkan 
dapat membantu perusahaan untuk melakukan pembagian tugas dan juga 
penyimpanan berkas yang lebih fleksibel. 
1.5.6 Pengujian 
Pada tahap ini, penulis akan menguji aplikasi yang dibangun sesuai 
dengan hasil analisis dan perancangannya. Pengujian ini bertujuan untuk 
memastikan aplikasi yang telah dibangun sudah sesuai dengan spesifikasi yang 
telah ditentukan pada proses analisis dan perancangan sebelumnya. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika laporan untuk penelitian ini terdiri dari: 
1. BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, metode penelitian yang terdiri dari kajian pustaka, wawancara, analisis, 
perancangan, pembuatan, pengujian dan evaluasi serta penulisan naskah laporan. 
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi kajian-kajian pustaka dengan topik yang sama untuk 
menunjang penelitian agar dapat terselesaikan dengan baik. 
3. BAB III LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian dan sebagai dasar dalam 
pemecahan masalah.  
4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dan desain dari perancangan 
perangkat lunak dari sistem yang dibuat. 
5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi dan pengujian sistem dari  
perangkat lunak yang dibuat. 
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6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dari sistem yang dibuat dan saran–saran yang 




BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dibahas tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan 
sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan 
referensi bagi penulis untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan sesuai 
dengan topik tugas akhir. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis 
dalam melakukan penelitian dan membangun sistem manajemen proyek. Berikut 
beberapa penelitian yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan penulis.  
Penelitian pertama yaitu penelitian yang berjudul Pembangunan Aplikasi 
Task Management dalam Mendukung Proyek Pengembangan Perangkat Lunak. 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi baru yang dinamakan Task 
Management di PT. eBdesk Teknologi, untuk mempermudah mereka dalam 
mengelola pekerjaan pada suatu proyek serta mengimplementasikan dalam bentuk 
aplikasi berbasis web. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan menggunakan basis data MySQL. Fungsi utama dari 
aplikasi ini meliputi pembuatan tugas, assignment PIC (Personal In Charge), 
mendistribusikan tugas, ringkasan pembagian tugas, proses bug-fixing, dan 
laporan pengerjaan tugas [2]. 
Penelitian kedua yaitu penelitian pada sebuah perusahaan yaitu PT 
Swadaya Graha. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur dan jasa 
konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan proses perencanaan 
kegiatan dan biaya proyek, alat untuk mengontrol ketidaksesuaian antara rencana 
dan realisasi proyek, alat yang dapat mengurangi jumlah penggunaan dokumen 
laporan yang harus diisi, serta dapat memberikan data-data proyek secara real-
time. Sistem ini dibangun dengan menggunakan model pengembangan perangkat 
lunak bernama waterfall, metode pemrograman yang digunakan yaitu 
pemrograman berbasis obyek dan menganut konsep model view controller. Sistem 
ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta JavaScript. 
Basis data yang digunakan oleh sistem ini adalah MariaDB. Fungsi utama dari 
aplikasi ini meliputi pengelolaan kegiatan proyek, pengelolaan material, dan 
menampilkan informasi umum laporan proyek[3]. 
Penelitian ketiga yaitu perancangan Aplikasi Berbasis Android untuk 
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Manajemen Proyek Reparasi Kapal. Penelitian ini bertujuan untuk membantu 
galangan dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan terhadap pengerjaan 
proyek. Aplikasi ini akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan 
menggunakan basis data MySQL. Fungsi utama dari aplikasi ini meliputi 
pengelolaan lingkup kerja, pengelolaan waktu, pengelolaan biaya, dan 
pengelolaan mutu[4]. 
 Penelitian keempat yaitu Kajian Implementasi Aplikasi iBuild untuk 
Perhitungan Rencana Anggaran Biaya dan Penjadwalan Proyek Konstruksi. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat Analisa Harga Satuan, Rencana Anggaran 
Biaya, dan Penjadwalan proyek sesuai dengan dokumen kontrak. Aplikasi ini juga 
dapat menyajikan Gantt Chart, Kurva S kontrak, dan dokumen laporan secara 
lengkap dan detail. Penggunaan Aplikasi ini juga dapat mengurangi kesalahan 
dalam pengolahan data. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan menggunakan basis data MySQL. Fungsi utama dari aplikasi ini meliputi 
manajemen konstruksi, Social Network, E-procurement, Cashflow, Construction 
Market, Paper, Rencana Anggaran Pembangunan, upload galeri foto, upload 






 Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 
Penulis [2] [3]  [4] [5] Penulis, 2020 
 Platform Website Website Android Website Website 
 Bahasa 
Pemrograman 
PHP PHP dan JavaScript Java PHP PHP dan JavaScript 
 Basis Data MySQL MariaDB MySQL MySQL MySQL 
Pengelolaan 
Proyek 
Ada Ada Ada Ada Ada 
Unggah Berkas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada Ada 




Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada 
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BAB VI. PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari perancangan, pembahasan dan pengujian 
SIMANPRO, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain: 
1. SIMANPRO berhasil membantu perusahaan dalam pembagian tugas dalam 
jumlah banyak dengan menggunakan sistem. 
2. SIMANPRO mencatat setiap perkembangan atau proses pengerjaan dari 
semua sub pekerjaan. 
3. SIMANPRO membantu perusahaan untuk melihat kinerja karyawan dalam 
bentuk detail kontribusi suatu proyek. 
4. SIMANPRO berhasil membuat berkas yang diunggah dapat diakses dimana 
saja dan kapan saja atas seijin admin.  
6.2 Saran 
Berikut adalah saran dari hasil pengembangan dan pengujian SIMANPRO: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menentukan karyawan mana yang 
mengerjakan suatu pekerjaan tanpa menunggu karyawan tersebut request. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meminta ijin dengan menggunakan 
range tanggal. 
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